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The Accounting Society promotes both the public and managerial accounting
profession. The Accounting Society achieves this goal in several ways. First, the
club provides all business and accounting students with informative speakers.
These speakers keep us knowledgeable, updated, and interested in the accounting
profession. Second, the club sponsors activities and various service projects such
as Volunteer Income Tax Assistance Program (VITA), fundraisers and field trips.
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Advertising Ciub
Rowan University's Ad club serves students with an interest in advertising and
advertising careers. It is a college chapter of the American Advertising Federation
(AAF). Rowan's chapter is now in its 31st year.
Rowan's Ad Club gives students numerous opportunities to work with advertising
professionals and organizations. Ad Club students have also worked closely with
the Philly Ad Club. Ad Club students regularly participate in conferences and
agency tours. Rowan's Ad Club has received national awards and recognition,




The Rowan University Chapter of the American Marketing Association is
dedicated to providing students with a profound sense of professional development
through networking opportunities, advance of managerial and leadership skills, as





Cinema Workshop is Rowan University's student Hlmmaking club. We've been
making movies since the 70 s! Cinema Workshop offers students the opportunity
to work on film, video and multimedia projects outside of the general classroom
experience. After a peer-oriented pitch and approval process, Cinema Workshop
provides grants in the form of goods and services through post-production,





Engineers Without Borders (EWB) is a service organization offering students the
opportunity to utilize their engineering knowledge and hands-on skills to solve
real world problems in developing countries. The mission ofEWB is to support
community-driven development programs worldwide by collaborating with local
partners to design and implement sustainable engineering projects, while creating
transformative experiences and responsible leaders. Rowan EWB's projects
include providing clean drinking water, safe transportation, clean fuel, and




The Rowan Chapter of the Financial Management Association is dedicated to the
proliferation of financial knowledge and to providing student leadership
experience as well as essential insight for entering into a finance or
business-related career. Our activities mainly include meetings, guest speakers,
field trips, conferences, fundraisers, investment competitions, community projects
and an opportunity to be inducted into the FMA National Honors Society and/or




The Eta Psi chapter of Kappa Delta Pi, International Honor Society in Education,
sponsors several service projects throughout the year to to promote the learning
and literacy of children in the community. Their annual Literacy Alive event in the
spring invites children in grades K-5 to experience how reading is fun and related
to a variety of subjects and themes. This year, the Eta Psi chapter received the
Achieving Chapter Excellence Award (ACE) Award for the first time. The award
recognizes Kappa Delta Pi chapters that exhibit outstanding programming in
support of the Society's mission and strategic goals concerning membership
retention, recognition, service ideals; and professional and leadership development.
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Lyrical Alliance
mm:
Lyrical Alliance is a vocal performance organization that serves to provide a
creative outlet for poets, spoken word artists, singers, rappers, musicians, and
other artists of that nature. The alliance runs workshops. Poetry Slams, Open
Mies, and also performs at venues outside of Rowan.
Management Information
Systems
The mission of the MIS program is to prepare students for careers in a rapidly
changing technological world by training them to analyze business problems,
challenges, and opportunities and to subsequently design, develop, implement and
maintain business solutions through the use of information and information
technology.
PRaction
PRaction is a student-run public relations firm parented by the award winning
Anthony J. Fulginiti Chapter of the Public Relations Student Society of America
(PRSSA) at Rowan University. Members expand their professional knowledge
while producing high quality work for clients.
Students serve as firm executives, account executives, account managers and team
members for a wide range of both paid and pro bono accounts. Students are
responsible for coordinating and maintaining each account while adhering to the




The Anthony J. Fulginiti Chapter of the Public Relations Student Society of
America (PRSSA) at Rowan University helps students develop the portfolios,
know-how and networking connections needed to succeed as professional
communicators.
In its 34-year history, Rowan University's PRSSA chapter has won more than
200 national and regional awards — more than any other chapter in the nation.
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Rowan Environmenta
Action League
REAL is a student run group that aims to increase awareness of environmental
issues across Rowan University's campus and throughout Glassboro. REAL was
formerly called GEO, a name that dates back to Glassboro State College.
Rowan University
ROTC
Founded in 2005, the Army Reserve Officer's Training Corps (ROTC) program at
Rowan provides students with leadership, management and basic military skills
training.
Students have the option of going on active duty after graduation or on reserve
duty with the National Guard or Army. When they successfully complete their





RIRSA demonstrates a strong commitment to community service and a strong
desire to promote a healthier lifestyle for all Rowan students. RIRSA is dedicated
to leadership in both recreation and advanced education. RIRSA strives to prepare
members for the professional world, guiding them through career development
and providing them with leadership opportunities. RIRSA connects Rowan




Sigma Alpha Lambda is a National Leadership and Honors Organization
dedicated to developing the individual and serving our campus and community.
The mission of Sigma Alpha Lambda is to recognize members for academic
achievement, to engage members in service, and to develop members for
leadership. Service is the foundation of our leadership development model as well
as the leadership of the organization itself. Through service, individuals look
outside themselves and lives are changed, not only for the one being served but
even more so for the one serving. As a result of this process, the individual learns
more about who they really are and what they value.




SCEC is the student organization component of the Council for Exceptional
Children (CEC). Our organization is dedicated to volunteering with individuals
with disabilities.
students for Sensible Drug
Policy
Student Organizations ^^H^ 1 1
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Tau Beta Pi
Tau Beta Pi is the only engineering honor society representing the entire
engineering profession. It is the nation's second-oldest honor society, founded at
Lehigh University in 1885 to recognize students of distinguished scholarship and
exemplary character. The Tau Beta Pi chapter was officially established at Rowan



























































I would like to thank those who helped me develop the
2012 edition of The Image. Ed Ziegler and Rosie Braude,
thank you for your help and support throughout the year. I
was privileged to have you both as my advisors. Frank and
Emmy, the yearbook would be nothing without you guys.
Thank you for your continued assistance. A special thanks to
Morgan Redes and Cheryl Resnick who played a huge role in
the production of the 2012 yearbook.
As the University continues to move forward, it is nice to
have something tangible to hold memories and allow us the
opportunity to reflect and remember our time spent at Rowan.
To all of our graduating seniors, congratulations. I am
proud to be a member of the class of 2012. Our hard work and
dedication to our studies has paid off in the form of a valuable
education and an opportunity to make tomorrow better than
today. I wish you all the best of luck with your future
endeavors and have absolute confidence that this class will
make an ever-lasting impact on the world as we know it.
Congratulations.
"There is a good reason they call these ceremonies










God has given you many wonderful gifts. The best thing you could
do with those gifts is to give them back to Him and watch them
multiply. When we take what we have and place it in God's hands,
He receives it and transforms it into more than we could ever imagine.
Let the Lord show you what was in His heart when He created you and
placed those gifts inside of you. Nothing will bring you greaterjoy and
fulfillment in your life than being and doing what God intended.
We are so proud of you. This accomplishment is the beginning of an
amazing journey.




Bachelor of Fine Arts in Studio Art David Robertswww.dauidfobensartJ:om
Thomas Mukalian
We hope you have
fond memories of
your years at Rowan.
We are very proud of
you. We know you
have a bright future
ahead of you.
Congrats! Love, Mom,
Dad, Kim and Pam
PmICHAEL HAROLD GEORG
Your future is NOW! Success and
happiness ALWAYS!





We are so proud of your accomplishments
at Rowan University.
Remember, the future is yours to create!
Love, IVIom and Dad
69
You have brains in your head.
You have feet in your shoes
You can steer yourself
any direction you choose.
You're on yoior own. And you
know what you know.
And YOU are the guy who'll decide
where to go.
OH! THE PLACES YOU'LL G0\
You'll be on your way up!
You'll be seeing great sights!
You'lljoin the high fliers
who soar to high heights.
You won't lag behind, because
you'll have the speed.
You'll pass the whole gang and
you'll soon take the lead.
Wherever you fly, you'll be the best
of the best.
Wherever you go, you will top all
the rest
Congrats! Extremely proud of you.
Love, Mom, Pad 8r Sydney
Congratulations Dan!
Great Job
We are very proud of you
Love, Mom and Dad
Congratulations to our wonderful son,
Adam Weiss, on receiving your Bachelor's
Degree! We wish you a bright and exciting
future filled with joy and success!
All Our Love,
Mom, Dad, and Brandon
Congrats Sabbath!
Deai'tSabbatli, eoiif^ratsoii vouracademic*
achievement! Yourfaiiiily's ])i ()n(l of how far you
have eonie, and we can't wait to see how far you'll <*o
in the future. Keep working* hard, and nevei- let
anythinf* put you domi. It will pa> off in the future.
With nuich love, Dad, INIoni, Janis, Mayiiard&
Che^^T.
Congi-dtulatioiis Denny!
We are verj' proud ofyon and
all yoixr accomplislmients and
acliievenients. Go confidently
in the direction ofyour dreanis.
Keep your eyes on the stars
and yoiir feet on the ground.
You are detei-mined,
compassionate, caring and
lo\ing. Remember to follow
your di-eams and be true to
yourself Congratulations and
lots of love always!
Love,









We always knew you 'd
he successful in college.
President? Well you've
exceeded our
expectations and we are
more proud than you
could ever imagine.'
With Jove and best
wishes for a wonderful
and fulfilling future, to
our baby girJ, always.
Love, Mom, Dad,
William and Meema <3
Kristen & Stephen Koepfler
Congratulations to our twins Kristen and
Stephen for your achievements and
success at Rowan! You have both brought
so much joy into our hvesl We are so
proud of you today and always!!
Dear Kilsteii,
Grraduatioiimay seem like
an end, but it's the
beginning ofyour new real
life.We are proud ofwho
you have become as an
adult and what you've
achieved. You are a
wonderful daughter, an
inspirational sister, and
an all around great kid!
To Infinity& Beyond!
Love, Mom Dad, Nicole,
Stefan, Charlie and Chewie
"Wliat lies beliind us and what
lies before us are tiny matters
compared to what lies within
us."







